

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 本 127,09621 12.3 38,094 1.5 99,466一34,593 28
中 国 1,275,13364 13.3 847 15.9 32,424一2,272 95
韓 国 46,740 18 17.4 9,782 4.6 11,787一6,764 36
イ ン ドネシア 212,09259 11.3 723 16.9 28,609 891 87
マ レー シ ア 22,21843 5.5 4,035 ii.t 16,267 2,029 28
フ ィ リピ ン 75,65341 18.6 988 15.9 5,986 一1,093 82
シンガポ ール 4,018 0 1.6 22,960 o.i 11,399一1,276
タ イ 62,80680 :: 1,945 10.5 5,519 4,585158
ベ トナ ム 78,13776 17.7 401 24.3 一892 819 125
ラオ ス 5,279 81 3.8 324 52.9 一205 一42 124
カンボジア 13,10483 21.0 243 37.1 一350 一414 116
注:穀 物 自給 率 は農 林 水産 省試 算(2001年値)。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表2国 ・地域別貿易額(全 品目 ・2003)
(億ドル)
輸入国 ・地域






日 本 362 740 592 1,281 752 117 1,055
韓 国 179 430 160 393 269 37 537
中 国 753 218 285 1,011 779 70 1,447
ASEAN5 533 174 452 Aso iii 598 129 947
NAFTA 691 271 399 499
EU25 499 197 II 409
豪 州 ・NZ 171 66 83 83
その他 i,002 495 1,469 752
輸入合計 3,828 1,783 4,116 3,530
注:1)ASEAN5は タ イ 、 シ ンガ ポ ー ル、 マ レー シ ア、 フ ィ リ ピン、 イ ン ドネ シ ア。
NAFTAはア メ リカ、 カ ナ ダ、 メ キ シ コ。EU25は2004年4月拡 大 後 の25か国 。
2)シ ンガ ポ ー ル の イ ン ドネ シ アか らの輸 入 は含 ま れ ず、 ま た 同国 の1998年値 は1999
年 の もの で あ る。
3)日 ・中 ・韓 ・ASEAN5の輸 入 デー タを基 本 と し、 これ ら8か 国 か らそ の他 地 域 へ の
輸 出 額 の み、8か 国 の輸 出デ ー タを用 いた 。
出所:日 本 貿 易振 興 機 構"WorldAtlas"。
表3国 ・地域別貿易額(全 品目 ・2003-1998増減)
(億ドル)
輸入国 ・地域







日 本 196 459 114 一18 24 25 109
韓 国 58 :1 39 135 66 7 87
中 国 383 155 178 .1' 482 44 794
ASEAN5 166 89 329 245 32 81 SO 317
NAFTA 一70 48 207 35
EU25 104 87 337 69
豪 州 ・NZ 22 is 52 16
その他 367 264 1,056 294
輸入合計 1,030 ., 2,721 989
注 ・出 所:表2に 同 じ。
8g-一東 アジア農業 とFTA
表4国 ・地域別貿易額(農 林水産物 ・2003)
(億ドル)
輸入国 ・地域






日 本 4 3 4 5 2 1 10
韓 国 14 2 1 3 1 1 7
中 国 79 as 20 34 28 2 61
ASEAN5 74 14 38 50 50 55 10 120
NAFTA Zoe 32 47 31
EU25 67 11 12 23
豪 州 ・NZ 50 13 11 27
その他 106 21 92 50
輸入合計 593 121 11 205
注:表2に 同 じ。
な お、 「農 林 水産 物 」 はHS2桁 コー ドに よ り、01～24,44,45の合 計 と した。
出所:表2に 同 じ。
表5日 ・中 ・韓 ・ASEAN5の輸入先構成比
(%〉
全品目 農産物 畜産物 野 菜 調製食料品
輸入先
1998 2003 1998 2003 1998 2003 ..・ 2003 ..; 2003
日 本 12.1 12.8 0.7 0.9 0.2 o.i 0.2 o.t 1.0 1.5
韓 国 5.1 5.8 1.4 1.5 3.8 o.i z.s 2.9 2.1 2.4
中 国 7.0 9.5 9.3 11.6 6.3 2.7 45.7 47.4 10.1 14.6
ASEAN5 14.1 14.4 12.8 14.2 5.1 5.9 8.9 13.0 13.1 15.8
NAFTA 21.4 14.0 36.5 32.1 37.4 42.9 19.3 14.3 .. 23.8
EU25 13.7 12.4 11.6 io.s 14.2 17.1 3.2 2.7 18.3 17.5
豪 州 ・NZ 3.9 3.0 7.9 6.8 26.3 24.2 9.6 8.9 6.9 6.1
その他 22.7 28.0 19.8 22.4 6.7 7.0 10.5 10.7 19.7 18.2
輸入合計 100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0ioo.o100.0
注:1)日 本 、 中 国 、韓 国 、ASEAN5(タイ 、 シ ンガ ポー ル、 マ レー シア、 フ ィ リ ピ ン、 イ
ン ドネ シア)計8か 国 の米 ドル ベ ー ス の輸 入 先別 構 成 比 で あ る。
2)シ ンガ ポー ル に つ いて は、 イ ン ドネ シ ア か らの輸 入 は含 まれ て お らず 、 ま た、 璽998
年欄 は1999年の 値 で あ る。
3)品 目区 分 はHS2桁 コー ドに よ り、 以 下 の とお り と した。
農 産 物:06～15,17～24畜 産物:01,02,04,05
野 菜:07調 製 食 料 品:16～24





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 本 12 5
ア メ リカ 6 4
EU 20 7
カナダ 5 5
オー ス トラ リア 3 10
ス イ ス 51 9
ノル ウ ェー 124 26
韓 国 62 18
タ イ 35 29
イ ン ド 124 67
アル ゼ ンチ ン 33 31
メ キシ コ 43 36
フ ィ リ ピン 35 27
マ レー シ ア 14 16











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































チ ェ コ 32 100
ハ ンガ リー 35 100
ポー ラ ン ド 27 100
イ ス ラエ ル 33 100
ヨル ダ ン 26 100
シ リア 24 100
アル ジェ リア 57 100
モ ロ ッコ 68 ioo
チ ュニ ジ ア 59 100
南アフリカ 27 61
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